ジェンダーセッション(第62回) : 「日本の社会経済的変化と男性性の変容 : 『草食系男子』『オタク』『ネトウヨ』」(お茶の水女子大学教授・熊谷圭知先生) 開催レポート by 豊田 由貴夫 & トヨダ ユキオ
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難波功士『ヤンキー進化論 不良文化はなぜ強い』光文社新書, 2013 
